士大夫にとっての科擧　：　唐代の散文に見える意識 by 岡本, 洋之介
『中国言語文化研究』第９号 
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（ 24 ） 
⑭
劉
向
司
籍
、
九
流
以
別
。
（
〉
漢
書
《
卷
百
下
・
敍
傳
）
應
劭
の
注
に
、
〇
儒
、
道
、
陰
陽
、
法
、
名
、
墨
、
從
橫
、
雜
、
農
、
凡
九
家
〈
と
あ
る
。 
⑮
五
都
矜
財
雄
、
三
川
養
聲
利
。
（
〉
文
選
《
卷
二
十
一
・
鮑
照
・
詠
史
）
。
五
都
と
は
漢
代
の
洛
陽
、
邯
鄲
、
臨
淄
、
宛
、
成
都
。
三
川
と
は
河
、
洛
水
、
伊
水
。 
⑯
〉
登
科
記
考
《
卷
十
。 
⑰
鄂
岳
觀
察
使
奏
爲
判
官
、
轉
左
驍
衞
兵
曹
、
累
改
評
事
監
察
御
史
、
歷
殿
中
得
緋
衣
銀
魚
、
使
遷
江
西
、
公
隨
之
、
加
侍
御
史
著
作
郞
。
（
〉
李
文
公
集
《
卷
十
四
・
唐
故
金
紫
光
祿
大
夫
尙
書
右
僕
射
致
仕
上
國
柱
弘
農
郡
開
國
公
食
邑
二
千
戶
贈
司
空
楊
公
墓
誌
） 
 
こ
こ
で
の
鄂
岳
觀
察
使
は
李
兼
。
李
兼
は
鄂
岳
團
練
使
か
ら
江
西
觀
察
使
へ
移
っ
て
い
る
。
ま
た
、
々
唐
方
鎭
文
職
僚
佐
考
〆
（
戴
偉
華 
廣
西
師
範
大
學
出
版
社 
二
〇
〇
七
）
の
〇
江
西 
李
兼
〈
の
項
で
は
、
〇
校
理
魏
君
〈
は
建
中
元
年
進
士
及
第
の
魏
弘
簡
、
〇
環
列
崔
君
〈
は
崔
從
質
、
〇
皇
甫
君
〈
は
皇
甫
湜
と
す
る
。 
⑱
舉
賢
良
、
與
夏
侯
湛
等
十
七
人
策
爲
下
第
、
拜
中
郞
。
武
帝
詔
曰
、
省
諸
賢
良
答
策
、
雖
所
言
殊
塗
、
皆
明
於
王
義
、
有
益
政
道
。
欲
詳
覽
其
對
、
究
觀
賢
士
大
夫
用
心
。
因
詔
諸
賢
良
方
正
直
言
、
會
東
堂
策
問
。
（
〉
晉
書
《
卷
五
十
一
・
摯
虞
傳
） 
⑲
樂
伯
曰
、
吾
聞
致
師
者
、
左
射
以
菆
、
代
御
執
轡
、
御
下
、
兩
馬
、
掉
鞅
而
還
。 
⑳
彼
節
者
有
閒
、
而
刀
刃
者
無
厚
、
以
無
厚
入
有
閒
、
恢
恢
乎
其
於
遊
刃
必
有
餘
地
矣
。 
㉑
澤
共
射
椹
質
之
弓
矢
。
鄭
司
農
云
、
澤
、
澤
宮
也
。
所
以
習
射
選
士
之
處
也
。
射
義
曰
、
天
子
將
祭
、
必
先
習
射
於
澤
。
澤
者
所
以
擇
士
也
。
（
〉
周
禮
《
夏
官
・
司
弓
矢
） 
